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Mobil listrik ini adalah kendaraan yang moderen yang mana jika mobil 
listrik ini masih menggunakan kunci yang mempunyai anak kunci maka estetika 
mobil listrik akan kurang, maka mobil ini menggunakan sistem starting tanpa 
anak kunci, dan menggunakan metode keyless. Sistem starting mobil listrik tanpa 
anak kunci ini menggunakan perangkat radio frekuensi, dan menggunakan metode 
login promp, rfid reader akan membaca serial number pada rfid tag kemudian 
setelah di baca rfid reader akan mengirim serial number dari rfid tag ke arduino, 
arduinio akan menolah apakah serial number dari rfid tag sudah di program di 
arduino, jika sudah maka arduino akan mengaktifkan relay yang man jika relay on  
maka mobil akan menyala. Hasil dari penelitian ini menunjukan sistem starting 
mobil listrik tanpa anak kunci ini lebih efesien dan lebih moderen di bandingkan 
dengan starting menggunakan kunci, sistem starting mobil listrik tanpa anak 
kunci, tapi menggunakan rfid yang di program menggunakan arduino nano, 
menggunkakan sistem nirkabel dengan perangkat radio frekuensi, kartu rfid yang 
belum didaftarkan tidak bisa menyalakan mobil, arduino nano tetap menjadi pusat 
kendali dalam sistem starting mobil listrik tanpa anak kunci, karena semua 
komponen komponen yang ada di dalam sistem starting mobil listrik tanpa anak 
kunci ini terhubung dengan arduino nano. 
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ABSTRACT 
This electric car is a modern vehicle where if this electric car still uses a 
key that has a key, the aesthetics of the electric car will be lacking, so this car uses 
a keyless starting system, and uses the keyless method. This keyless electric car 
starting system uses a radio frequency device, and uses the promp login method, 
the RFID reader will read the serial number on the RFID tag then after reading the 
RFID reader will send the serial number from the RFID tag to Arduino, Arduinio 
will reject whether the serial number From the RFID tag it has been programmed 
in Arduino, if so, Arduino will activate the relay which man if the relay is on then 
the car will turn on. The results of this study show the keyless electric car starting 
system is more efficient and more modern than starting using a key, an electric car 
starting system without keys, but using an RFID program that is programmed 
using Arduino nano, using a wireless system with radio frequency devices. , an 
rfid card that has not been registered cannot start the car, Arduino nano remains 
the control center in the keyless electric car starting system, because all the 
components in the keyless electric car starting system are connected to the 
Arduino nano. 
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